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En cumplimiento a las normas para la titulación del programa de segunda 
especialidad profesional en Enseñanza del Inglés como Lengua Extranjera, 
pongo a vuestra disposición el presente TRABAJO ACADÉMICO que lleva 
como título: APRENDIENDO EL INGLÉS EN LA PLATAFORMA ENGLISH 
DISCOVERIE ONLINE CON LOS ESTUDIANTES DEL PRIMER GRADO “B” 
DE LA INSTITUCIÓN EDUCATIVA TECNICO INDUSTRIAL “MICAELA 
BASTIDAS” – PILCUYO,  2016 
 
El presente trabajo académico fue desarrollado con mucho esmero y 
dedicación con el propósito de aprender el idioma inglés. Este trabajo está 
orientado al desarrollo de los procesos pedagógicos a nivel de educación 
secundaria considerando, las competencias y capacidades, así como los 
indicadores de aprendizaje, promoviendo y dinamizando la participación activa 
y responsable de los estudiantes en las diversas actividades programadas.  
 
Finalmente, los contenidos tratados, están referidos a la enseñanza y 
aprendizaje del idioma inglés por los españoles hablantes, mediante la lectura, 
escritura y habla mediante la metodología Blended y la plataforma EDO; por 
tales considerandos surge la necesidad de darles la importancia a esta área 









El presente trabajo académico, inicio por la necesidad que tienen los 
educandos por querer aprender un idioma extranjero, el inglés y por la 
imperante necesidad de mejorar su aprendizaje; asimismo de acuerdo a la 
Jornada de Educación Completa es requerida la relevancia de aprender el 
lenguaje internacional. Esta lengua es empleada por mayoría de los habitantes 
en las áreas del conocimiento y desarrollo humano; el inglés se afirmó como el 
idioma del mundo de hoy. 
 
            Saber, entender y conocer este idioma  no es un lujo, sino más bien es 
una necesidad, entonces diríamos que algún alumno no conoce esta lengua 
estaría en una situación clara de desventaja, frente a otros compañeros. 
 
            Debemos resaltar que al realizar sondeos sobre ¿Cuál es el nivel de 
dominio de inglés de los alumnos de la Institución Educativa Técnico Industrial 
“Micaela Bastidas” – Pilcuyo?, la respuesta no es favorable; es decir los 
alumnos no tienen competencia comunicativa en esta lengua, por lo tanto no 
pueden comunicarse con personas que hablan el inglés menos no están 
preparados a  escribir o redactar un texto simple. 
 
 Tenemos muchas dificultades para implementar una estrategia de 
enseñanza del idioma de inglés; pues los alumnos que estudian en la 
Institución Educativa en investigación donde habla aimara, además, no está  





materiales de enseñanza; además falta programas de radio, televisión, en la 
emisión de videos, lecturas o música en inglés para poder imitar el uso y 
aprendizaje del inglés. 
           El presente trabajo académico está dividido en 3 partes: 
 
En el capítulo I se define los aspectos generales: el título, duración, 
institución educativa, sección, número de alumnos, justificación y objetivos. 
 
En el capítulo II, se desarrolla las bases teóricas y los términos básicos, 
que sustentan el tema de investigación.  
 
En el capítulo III, se presenta la planificación, ejecución, unidad y 
sesiones de aprendizaje. 
 
Finalmente, comprende las conclusiones, recomendaciones, bibliografía 













ASPECTOS GENERALES DEL TRABAJO ACADÉMICO 
1.1. TÍTULO DEL TRABAJO ACADÉMICO 
Aprendiendo el inglés en la plataforma english discoverie online con los 
estudiantes del primer grado “b” de la Institución Educativa Técnica 
Industrial Micaela Bastidas – Pilcuyo, 2016 
 
       1.1.1. Institución educativa donde se ejecuta 
Institución Educativa Técnico Industrial “Micaela Bastidas”-Pilcuyo 
 
       1.1.2. Duración 
Inicio: 07 de Marzo del 2016 
Finalización: 31 de Mayo del 2016 
 
       1.1.3. Sección y número de alumnos 
Sección: Primero “B” 
Número de alumnos: 20 
1.1.4. Responsable: 








1.2. JUSTIFICACIÓN DEL TRABAJO ACADÉMICO 
En la actualidad vivimos en un mundo globalizado, donde tenemos la 
necesidad de poder relacionarnos con personas de culturas, diferentes. El 
lenguaje es el medio más factible para poder socializar con otras 
personas y poder cruzar fronteras, por tal razón se ha escogido el inglés 
como el idioma que nos ayudara a formar una heterogeneidad cultural.  
 
  Tenemos muchas razones para poder aprender el idioma inglés, 
sin embargo, me atrevo a opinar y decir, sin importar la razón que se 
tenga, el idioma ingles nos permite adentrarnos y poder entender muchas 
culturas, obviamente diferentes a la nuestra; nos relacionamos con un 
sinfín de ideas e ideologías que abren o alimentan nuestra forma de 
pensar o razonar. 
 
              En el mundo del internet , podemos encontrar un sinfín de 
material para educarnos y entender el inglés; estando en una era de la 
ciencia y la tecnología, es que podemos desarrollar de manera más fácil 
las cuatro habilidades que en el inglés se resalta, como es: listening, 
Reading, speaking, writing, herramientas que el internet proporciona al 
alumno de manera variada de conocimientos, asimismo la Plataforma de 
inglés discoverie online ayuda mucho más al alumno a poder desarrollar 
su conocimiento en el inglés, plataforma que guía al estudiante en el 






              Por ultimo, destacamos que el idioma inglés, está presente en 
todo los ámbitos, en el trabajo, en la escuela, en el hogar, en la calle y 
sobre todo en los medios de comunicación; por esta razón se ha elegido 
el tema de investigación teniendo como medio la Institución Educativa 
Técnico Industrial  “Micaela Bastidas” – Pilcuyo, para lograr que los 
alumnos adquieran conocimiento del idioma inglés, que finalmente los 




1.3.1. Objetivo general 
Identificar la plataforma English Discovery Online donde los 
alumnos del primer grado de la Institución Educativa Técnica 
Industrial “Micaela Bastidas” de Pilcuyo puedan dominar y aprender 
a escribir, hablar, leer, escuchar el idioma extranjero inglés, 
 
1.3.2. Objetivos Específicos 
 Lograr que los alumnos del primer grado de la Institucion 
Educativa Técnico Industrial “Micaela Bastidas” de Pilcuyo 
construyan oraciones simple y coplejo en ingles  
 
 Describir situaciones de su entorno utilizando estructuras 
gramaticales.  
 
 Propiciar en el alumno una comunicación fluida con personas 











2.1. BASES TEÓRICAS 
2.1.1. Enseñanza del Idioma Inglés en el Perú 
Desde mediados del año de 1980 el gobierno constitucional de la 
republica Arq. Fernando Belaunde Terry ha  proyectado cambios 
en el sistema educativo, una de las modificaciones fue la 
enseñanza del idioma inglés en todo el sistema educativo del Perú,  
sabiendo que el Perú es un país en vías de desarrollo y 
caracterizado por esa heterogeneidad étnica y lingüística es que 
siente la necesidad de mejorar la enseñanza de idiomas.  
 
          A pesar de que nuestro sistema de educación tubo varios 
cambios curriculares en los últimos tiempos y la necesidad de 
poder comunicarnos las futuras generaciones; es por ello que el 
Ministerio de Educación aun no pone énfasis, ya que los resultados 
de exámenes manifiestan el bajo domino que se tienen del inglés y 






 Es un hecho, que en la mayoría de las escuelas y colegios 
de educación básica en el Perú tienen como resultado un 
aprendizaje  pobre en lo que se refiere a la enseñanza del idioma 
inglés, a pesar del periodo de 5 años en el que se lleva este idioma 
y como prueba de este resultado tenemos que, cuando un alumno 
ingresa a la universidad, se le obliga a estudiar un idioma 
extranjero, quienes optan por estudiarlo, pero solo en calidad de 
principiantes y estas causas lo podemos resumir en: la falta de  
profesores calificados, una política positiva en relación al idioma 
inglés,  el uso de materiales didácticos, accione de supervisión, 
investigación científica, cooperación de autoridades educacionales. 
 
 De lo mencionado anteriormente, diremos que si mejora 
esta situación y aprendemos a escribir, leer, hablar y entender lo 
que escuchamos mediante el apoyo de  las Instituciones de 
Jornada Escolar Completa con el tiempo de avance de 5 horas en 
la semana y de las cuales 3 horas sean de forma presencial y 2 
horas de manera virtual, todo ello acompañado de la plataforma 
English Discoveries Online (EDO), y mediante esta plataforma la 
tecnología, el educador se fusiona teniendo roles específicos, 
asimismo en determinadas sesiones el computador y software 
interactuara con el estudiante aprendiendo de este la gramática o 
pronunciación; y en las sesiones de manera presencial el alumno 
dinamizara esas lecciones aprendidas con el computados con el 





es más se complementara con los hangouts una práctica 
independiente por parte del alumno.  
Cabe resaltar que el habla nos ayuda a comunicarnos y 
expresar ideas, conocimientos, emociones u otros, según el 
desarrollo de la persona, ya que el habla es una actividad 
netamente social y propia de cada ser humano. 
 
2.1.1.1. La pronunciación  
Pronunciar el inglés ya sea en forma americana o británica, no es 
el problema y es menos complicada de lo que parece, pero lo que 
si debemos tener en cuenta es que el alfabeto ingles cuenta con 5 
vocales, pero si incluyéramos la y serian 6; asimismo tiene 21 
consonantes, entonces en total tendríamos 26 letra; pero expertos 
de la fonética hallan46 sonidos diferentes en total en el inglés, 
separándolos en 22 sonidos para las vocales y 24 sonidos para las 
consonantes 
 
2.1.2. Metodología blended  en el inglés 
Babel (2009) señala: “Durante el trabajo presencial, el maestro 
explica a los estudiantes contenidos, propicia la organización de 
trabajo, solicita el desarrollo de tareas en clase de una manera 
colaborativa y comunicativa, mientras que en línea, las actividades 
están dispuestas para que los estudiantes las realicen en una 





capacidades de distintas manera para alcanzar las competencias” 
(p. 45). 
 
Castro (2012) señala: “La relación de docente y estudiante 
tiene también un cambio en el espacio virtual, pues se trata de 
hacer un seguimiento personalizado del trabajo del estudiante y dar 
pautas conforme se requieran. En relación con el uso de 
materiales, la metodología blended, da la posibilidad de incluir 
materiales diversos, enlaces a páginas web, enlaces a videos, 
artículos, mapas mentales, juegos educativos, infografías, etc. De 
manera que los estudiantes tienen diversos canales (visuales y 
auditivos) para recibir información y poder aprender el idioma inglés 
de una forma más amigable y tecnológicamente más accesible” (p. 
56). 
 
Chura Luna y Mayor Michael (2010) enfatizan que: “Por las 
bondades que este método nos brinda, es que el MINEDU dentro 
de su servicio educativo de Jornada Escolar Completa, ha optado 
por establecer esta forma de enseñanza aprendizaje del inglés en 
sus Instituciones Educativas a nivel nacional, para que así los 
estudiantes estén preparados para enfrentar los requerimientos del 
dominio del idioma acorde a las necesidades de este mundo 








2.1.3. Plataforma del English Discovery Online (EDO) 
La plataforma ayuda enormemente en el aprendizaje del inglés, 
desde el nivel básico, intermedio y el avanzado. También esta tiene 
una metodología activa que ayuda a los maestros durante el 
desarrollo de sus sesiones por lo que tiene un sistema interactivo y 
que está diseñado para maximizar el potencial del educando 
mejorando así las habilidades del idioma ingles como el Speaking, 
Reading, Writing y Listening. 
  
2.1.3.1. Objetivos de English Discovery  Online EDO  
La finalidad es poder utilizar el idioma inglés como medio para 
poder comunicarnos a nivel internacional y desarrollar una 
competencia lingüística. 
 
 EDO Online/Offline ofrece a los estudiantes: 
 Exámenes de nivel, foros, ejercicios, cursos para estudiar, 
reconocimiento de voz. 
 
 EDO Online/Offline brinda a los docentes: 
 (TMS) permite un sistema de administración del docente 
 Avistamientos individuales de la forma de avanza de los 






 El TMS es un avanzado instrumento para los educadores, que 
permite monitorear el avance de los alumnos, asimismo 
permite la comunicación con ellos 
 El TMS cuenta con un sistema que clasifica a los alumnos en 
clases y cursos 
 
2.2. DEFINICIÓN DE TÉRMINOS BÁSICOS 
2.2.1. Blended Learning 
Roger (2013) sostiene: “Formación combinada, del inglés blended 
learning consiste en un proceso docente semipresencial; 
esto significa que un curso dictado en este formato incluirá tanto 
clases presenciales como actividades de e-learning” (p. 156). 
 
2.2.2. Comprensión 
Arestegui (2009) sostiene: “Está relacionado con el 
verbo comprender; que refiere a entender, justificar o contener: 
algo. La comprensión, por lo tanto, es la aptitud o astucia para 
alcanzar un entendimiento de las cosas” (p. 256). 
 
2.2.3. Diálogo 
Vargas y Loyola (2016) enfatizan que: “El diálogo es una forma 
verbal o escrita en la que se comunican dos o más personas en un 
intercambio de información. También se usa como la tipología 
textual en la lingüística y en la literatura cuando aparecen dos o 
más personajes al usar el discurso diegético, llamados 






Pérez (2013) sostiene: “La escritura  es un sistema de 
representación gráfica de un idioma, por medio de signos trazados 
o grabados sobre un soporte. En tal sentido, la escritura es un 




Ramírez (2017) sostiene: “Un foro de Internet, es un sitio de 
discusión online asincrónico donde las personas publican mensajes 
alrededor de un tema, creando de esta forma un hilo de 
conversación jerárquico (thread en inglés). Dicha aplicación suele 
estar organizada en categorías. Estos últimos foros son 
contenedores en los que se pueden abrir nuevos temas de 
discusión en los que los usuarios de la web responderán con sus 
opiniones” (p. 78). 
 
2.2.6. Gramática 
Castro y Lupe (2014) enfatizan que: “Es el estudio de las reglas y 
principios que gobiernan el uso de las lenguas y la organización de 
las palabras dentro de unas oraciones y otro tipo de constituyentes 










Alfred (2002) sostiene: “Se refiere a interaccionar, ejercer una 
interacción (acción  que se ejerce  entre dos o más objetos, 
agentes, fuerzas,   funciones),  especialmente entre un ordenador y 
el usuario”    (p. 34). 
 
2.2.9. Leer 
Velez (2009) sostiene: “Del latin legere, es el proceso 
de percibir y comprender la escritura, ya sea mediante la vista o 
el tacto; Interpretar el significado de una serie de signos 
ya sea mentalmente o en voz alta” (p. 89). 
 
2.2.10. Plataforma 
Zambrano y Lujan (2016) enfatizan que: “Proviene del 
francés plate-forme. Entre sus diversos usos y significados, el más 
usual hace referencia a un suelo superior o tablero 
horizontal que se encuentra elevado sobre el suelo y que funciona 
como soporte de personas o cosas” (p. 9). 
 
2.2.11. Software 
Fernández (2002) sostiene: “Se conoce como software al equipo 
lógico o soporte lógico de un sistema informático, que comprende 
el conjunto de los componentes lógicos necesarios que hacen 
posible la realización de tareas específicas, en contraposición a los 







Rodríguez y Lagarreta (2008) enfatizan que: “Es el conjunto de 
conocimientos técnicos, científicamente ordenados, que permiten 
diseñar y crear bienes, servicios que facilitan la adaptación al 
medio ambiente y la satisfacción de las necesidades esenciales y 
los deseos de la humanidad” (p. 40). 
 
2.2.13. Método  
Un modo en la que ordenadamente actuamos. Teniendo 
determinadas reglas y ejercicios prácticos 
 
2.2.13. Sesiones 
Es el periodo o un tiempo en el cual podemos desarrollar una 





















PLANIFICACIÓN, EJECUCIÓN Y RESULTADOS DE LAS 
ACTIVIDADES PEDAGÓGICAS 
3.1. PLANIFICACIÓN Y EJECUCIÓN DE ACTIVIDADES 








Obtuvimos los datos necesarios en cuanto a la práctica, 
obviamente realizamos las coordinaciones necesarias 
con el coordinador de la Escuela de Posgrado, esto a 
razón de que nos facilite la autorización que será dirigido 














Esta parte intermedia se caracteriza por poner en 









Noviembre DISCOVERY ONLINE”, en la que el software y la 









El docente interactúa con los discentes con la finalidad 
de corroborar cuan eficiente fue el uso de la Plataforma 

























3.1.1. Unidades Didácticas  
Unidad de aprendizaje nº 01 
MY ROUTINE 
I. Datos Informativos 
DRE  : Puno 
UGEL  : Puno 
I.E   : Micaela Bastidas 
Área  : Inglés 
Grado  : 1ro  
Docente  : Cristóbal Ramírez Mamani 
Nivel  : A1 – English Discovery  Online 
 
II.  Situación Significativa 
Obviamente existen diferentes contextos en la que nos desenvolvernos, sin 
embargo, lo que buscamos es que los discentes puedan interactuar a nivel de 
la tecnología, es decir mediante la plataforma English Discovery  Online. 
 
III. Aprendizajes esperados. 









Reconoce palabras o 
expresiones breves. 
reconoce la intención 
del oyente 











Expone sus opiniones 
 Entiende tan solo por 
expresiones leves. 
Interactúa mostrando 
interés en su oyente. 












corrobora la intención 
del autor. 
 Reconoce la intención 





 Deduce el mensaje 






Entiende los textos y 
domina y obtiene un 
léxico adecuado 
 Reconoce muchas 
estructuras de 
gramática de acuerdo 










IV. Campo temático 
Function Grammar Vocabulary 
Unit 3 My day 
 Describe su rutina 
 Describe profesiones y 
ocupaciones 
 Solicita y da la hora 
 Redacta una postal 
 








V. Productos importantes 
 Drama 





Competencias Capacidades Indicadores 
UNIT 3 
My day 




 Debe de 
comunicarse 
de manera oral 
 Interactúa 
mostrando 
interés en su 
interlocutor. 
 Intercambia 
información con su 
interlocutor acerca de 
algunas actividades 
usando la hora. 












 Completa información 
específica según lo 
comprendido del 








escritos  Interactua rutinas. 
 Intercambia 
información sobre 














 Produce textos 
escritos 








 Deduce el mensaje de 
un texto escrito 
discriminando 
oraciones verdaderas o 
falsas. 
 palabras específicas 
para completar la 
información sobre las 
actividades del 













 Produce textos 
escritos 








gramatical y el 
léxico 
apropiado. 
 Responde preguntas 
sobre la información de 
un texto referente a 
actividades diarias. 











interés en su 
interlocutor 
 Intercambia 
información sobre los 
momentos del día e 
identifica la hora. 
 Intercambia 








 Surge un trueque de 
información 
 
VII. Materiales básicos a utilizar en la unidad 
Para el docente 
 Libreta de trabajo (Workbook EDO) 
 Programación anual 
 Páginas web de Internet 
 Software  EDO 
 Marco Común Europeo de Referencia para las Lenguas. 
 Teacher´s book (Guía del docente EDO) 
 Teacher´s guide (Guía del docente) 
 Teacher Management System TMS (Guía para el uso del Sistema 
EDO) 
 Cuaderno de trabajo –Respuestas (Answer key –Workbook) 
 Equipos audiovisuales (sólo si fuera posible en las clases 
presenciales) 
Para el estudiante: 
 Útiles de escritorio: regla, cuaderno, lapicero, tajador, colores, lápiz,  
 Software EDO 
 laptop 







 Gateways, Oxfor University Press 
 English secondary 1º, MINEDU 
 Postcards 1A, PEARSON LONGMAN 

























3.1.2. Sesiones de Aprendizaje 
 




I. Informative data 
Grade    : First  
Section   : “B ” 
Duration   : 2 hours 
Teacher   : Cristóbal Ramirez Mamani 
 
II. Expected learning 
 





 Comunica a su 
receptor. 
 permutan información con 
su interlocutor sobre 





 crea escritos usando 
la gramática 
correcta 




III. Secuencia de enseñanza 
Inicio ( 10 minutes) 
- Al ingresar al salón empecemos con un saludo fraterno 





- Escribe en pequeños papeles verbos como: ver televisión, dormir, 
estudiar, jugar, ir al colegio. 
- Luego póngalos esos trozos de papel en un sobre 
- Cuando nos encontremos en el aula, pongamos un tablero con 3 filas, las 
que titulen mañana, tarde y noche 
- Luego pidamos a voluntarios puedan poner los verbos en la fila que 
corresponda, es decir a qué hora ellos realizan esas actividades  
Developing (35 minutes) 
 
Post-computer –karen’s postcard: 
- Verifiquemos que respondió el alumno a las preguntas que hicimos  
- Luego hagamos preguntas en clase, por ejemplo: ¿a qué hora se 
levantan? 
-  Luego reparta folletos con dibujos y así puedan crear oraciones con el 
dibujo. 
Post-computer –occupation: 
- Verifiquemos las respuestas que dieron los alumnos a las preguntas que 
hizo el computador 
- Luego preguntemos a los estudiantes que profesión quisieran tener en el 
futuro. 
- Luego entreguemos folletos con imágenes de profesiones, para que luego 










Clossing (10 minutes) 
 Escribamos en la pizarra otras 
profesiones y luego que los alumnos caminen por el salón preguntando 
que profesión tienen? 
Meta cognición:  
 Students answer the following 
questions: 
How do you feel? 
What did we learn? 
FUENTE: MINISTERIO DE EDUCACIÓN (2015). English Discovery 
Student WordBoook. Perú: Editorial Edusoft. 










Planning lesson of learning N° 2 
Virtual class 
I. Informative data 
Grade    : First  
Section   : “B ” 
Duration   : 2 hours 
Teacher   : Cristóbal Ramírez Mamani 
II. Expected learning 





 Completa información 
específica según lo 




 Interactúa y muestra 
interés en su 
interlocutor. 
 Intercambia información 
sobre rutina diaria con su 
interlocutor. 
 
III. Teaching sequence 
Begining ( 5 minutes) 
Computer sessión : 
 Students enter the EDO platform 
using their respective username and password. 
Developing (35 minutes) 
 Students begin to develop the first 
component: 
My courses / A1 / My day / Speaking: What Do You Do? 
 Once finished, go to the second component:  
My courses / A1 / My Day / Reading: Meet John and Lisa! 
 The teacher monitors the students' 





order: prepare, explore and practice.  
Closign (5 minutes) 
 Ask each student to imagine being 
married or married and having a baby. Then, in pairs, each student shares 
two activities carried out by each of the members of his family specifying 
the time, for example: My husband goes to work at 7:30 in the morning.  
Metacognition: 
Students answer the following questions: 
How do you feel? 
What did we learn? 
 
 FUENTE: OXENDEN CLIVE, LATHAM KOENIG CHRISTINA AND 
SELIGSON PAUL. (1096). American English File. Estados Unidos: Editorial 
Oxford. 
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3.2. METODOLOGÍA APLICADA  
La metodología aplicada es activa, participativa y el método blended, ya 
que de las cinco horas semanales establecidas para el área de inglés se 
utilizó tres horas presenciales y dos virtuales con el apoyo de la 
plataforma English Discovery Online (EDO). En estas sesiones 
presenciales y virtuales se utilizó la secuencia didáctica (inicio, desarrollo 
y cierre) con procesos pedagógicos orientados al logro de competencias, 
capacidades e indicadores propios del área de inglés a través de la 
lectura, escritura  y el dialogo entre estudiantes a través de sus 
manifestaciones de saludos y del que hacer, una descripción, una carta, 
ocupaciones y rutinas diarias. Sin embargo en el proceso de enseñanza 
aprendizaje se utilizó las siguientes estrategias metodológicas como 
estilos, métodos, técnicas,  procedimientos de enseñanza, actividades y 
recursos. 
Métodos Técnicas y procedimientos 
 Método comunicativo 
 Método demostrativo 
 Método audio lingual 
 Método gramática traducción 
 Inductivo – deductivo 
 Método de descubrimiento 
 Método cooperativo 
 Método activo 
 Método del trabajo colectivo 
 Dinámica grupal 
 Lluvia de ideas 
 Observación 
 Lectura comentada 
 Comparación 
 Dialogo  
 Individuales 






 Método expositivo 
 El tándem  
 Método de trabajo individual  
 Rompecabezas  
 Método de trabajo mixto 
 Exposición  
 Audio visual 
 Aplicación 
 
Medios y materiales 
 Software  EDO 
 Hojas de aplicación (Handouts) 
 Teacher´s book (Guía del docente EDO) 
 Flashcards 
 Equipos audiovisuales (Sólo si fuera posible en las clases 
presenciales) 
 Scope and Sequence A1 
 Páginas web de Internet 
 Teacher´s guide (Guía del docente) 
 Teacher Management System TMS (Guía para el uso del 
Sistema EDO) 
 Cuaderno de trabajo Respuestas (Answer key –Workbook) 
 Cuaderno de trabajo (Workbook EDO) 
 Útiles de escritorio: regla, cuaderno, lapicero, lápiz, colores, 
tajador, plumones. 
 Diccionario inglés - español 
 Computadora portátil (Laptop) 
 Audífonos y micrófono 





3.3. RESULTADOS DE LAS ACTIVIDADES PEDAGÓGICAS 
Este trabajo académico se direcciona, para que los educandos puedan 
aprender a hablar, escribir o leer el idioma ingles, con la ayuda de la 
plataforma English Discovery Online EDO, por lo que se hizo una 
programación dividiéndolas en sesiones como:  
o A que se dedican  
o Conoces a juan y sabes que ocupación tiene 
o Clase virtual 
o Folletos 
 
Terminando nuestro objetivo, nos dimos cuenta que un gran 
porcentaje de alumnos pudieron aprender a escribir, leer y hablar en el 
idioma extranjero inglés, obviamente de la mano del software EDO, 
donde muchos de los alumnos pudieron familiarizarse rápidamente con 
la plataforma que usamos, despertamos en los alumnos un cierto interés 
que permitió que se desarrolle procesos como querer explorar, practicar, 
prepararse; asimismo los alumnos quisieron ser evaluados ya que les 
pareció novedoso. 
Cuando hablamos del proceso de exploración planteamos cual es 
el tema que trataremos; en el proceso de preparación hemos presentado 
textos descriptivos y con imágenes, en la que los educandos logran 
entender cualquier texto en inglés; en el proceso de la práctica se 
presentó actividades como ejercicios en la que los alumnos pudieron  
relacionar, marcar o completar determinados respuestas en forma 





los alumnos; y finalmente el proceso de evolución, este proceso nos 
permitió corroborar la eficacia de la plataforma, ya que los estudiantes 
obtendrán un aprendizaje excelente; asimismo los alumnos al final de la 
clase expresaron de manera correcta y de acuerdo a la gramática las 
profesiones que les gustaría obtener en el futuro; asimismo interactuaron 
con sus propios compañeros, haciendo preguntas para obtener 
respuestas como; i am a doctor or i want to be a doctor. 
 
Asimismo, tuvimos respuestas como: me llamo Melanie y soy 
alumna de este colegio, de lunes a viernes voy al colegio, y los sábados 
y domingos miro televisión y juego voleibol. 
 
Los alumnos fueron favorecidos ya que se utilizó estructuras 
gramaticales y lexicales bien formadas, esto permitió a los estudiantes 
expresarse de manera oral; asimismo de manera escrita, todo esto 
informando su rutina cotidiana en el idioma inglés, según fuimos 
avanzando observamos que los alumnos lograron aprender , identificar 
palabras y crear oraciones en inglés; obtuvimos una participación activa 
ya que los alumnos opinaban e intervenían, como por ejemplo mediante 
diálogos en parejas, saludos grupales,  creación de mensajes, lectura de 
cuentos, esto permitió al educando ampliar su conocimiento y 
vocabulario. 
 
Al final, los resultados de evaluación, en las tres competencias 





en el ámbito del idioma inglés, los alumnos de la sección b de la 
Institución educativa obtuvieron un gran porcentaje de alumnos que se 





(20 – 18) 
Logro 
previsto 
(17 – 14) 
En proceso 
(13 – 11) 
En inicio 
































Fuente: Resultado de Registro del primer trimestre. 
 
Conforme observamos el recuadro notamos que existe un 0% de 
desaprobados en la comprensión de textos, seguido de un 3,46 que se 
encuentran en un nivel destacad, y un 12, 26 en la comprensión y 
expresión oral, lo que manifiesta que los estudiantes se encuentran en 
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CONCLUSIONES 
PRIMERA: no tener un interés por querer aprender el idioma extranjero inglés 
es un problema dentro y fuera de la institución. Sin embargo, el uso 
de la plataforma English Discovery Online favoreció 
significativamente en su aprendizaje de los estudiantes. 
 
SEGUNDA: Tener un espacio determinado para que los educandos puedan 
expresar en forma oral y escrita sus quehaceres diarios ha 
permitido interactuar de mejor forma y de manera sencilla haciendo 
uso del idioma ingles tal como se evidencia en el desarrollo de las 
sesiones de aprendizaje. 
 
TERCERA: Usar estructural lexicales y gramaticales ayudo a una buena 
descripción a partir de situaciones reales y cotidianas desarrollando 
las habilidades comunicativas en el idioma inglés, favoreciendo el 
desarrollo de las competencias; expresión y comprensión oral, 














PRIMERA: coadyuvar la utilización de la plataforma English Discovery Online 
en las diversas instituciones educativas para el aprendizaje del 
idioma inglés, ya que esta cuenta con diversas herramientas que le 
permite interactuar al estudiante y desarrollar las competencias 
lingüísticas. 
 
SEGUNDA: colaborar con un, canto, dialogo, poesía y teatro en el idioma 
inglés en los espacios o eventos educativos, culturales, artísticos y 
otros para tener una práctica permanente en los estudiantes de 
diferentes grados de dicha Institución Educativa Secundaria. 
 
TERCERA: Promover prácticas descriptivas de diversos sucesos, hechos y 
acontecimientos que permitan hacer uso de las estructuras 
gramaticales y lexicales en el idioma inglés, de tal manera que los 
estudiantes puedan expresar libremente y de mejor forma sus 
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